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Introduction. Inorder toselect therightcourse
and to take adequate decisions pharmaceutical
organization (PhO) should avoid the state of
uncertainty, thus, possess information as to the
tendencies of themacro environment. Nowadays
rising dynamics level of the PhO functioning
environmentisthequestionofestimationthemacro
environmental factorson itsactivitybecomesmore
andmorepressing. It is importanttonotice intime
those changes influencing the PhO activity, define
and realize measures aimed at adapting to new
realities and tendencies in order to preserve and
enforceitsstatusonthemarket.
Complex influence of macro environmental
factors on the activity of pharmaceutical
organizationsisbeingstudiedbydifferentscientists,
[1, 2, 3, 4], though socio-cultural component has
not been studied enough in the international
marketing activity of PhO.
The aim of the current work is to analyze
development dynamics of macro environmental
factors, particularly socio-cultural environment and
to define peculiarities of their influence onPhO.
Research methods. Methods of information
search, questionnaire survey and data
generalization were used within the research
process.
Results and discussion. Macro environment
consists of elements, which are not directly
connected with PhO, but have influence on the
formation of the general business atmosphere. It
creates general conditions of PhO staying in the
outer environment.
Economic, political, socio-cultural, scientific-
technological, natural-climate, demographic etc.,
factorsareconsideredasmain(pic.1)[5,6].
We analyzed in detai ls socio-cultural
components,beingthefactorsof influenceonthe
PhOactivity.
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